Vocabularis by Casas Homs, Josep M. (Josep Maria)
VOCABULARIS 
A'badessa de Santa Clara, benedic- 
ci6, z3v. 
Abat dlArlas, 205. 
Abat de les galeres de NApols, zgv. 
Abat de Sant Pere de Roda, 205. 
Abat de Sant Esteve de Banyoles, 
205. 
Abat de Sant Pere de Galiigans, 
205. 
Abat de Sant Salvador d'Abrera, 
205. 
Abat de Santa Mafia dYAmer, 205. 
Abelia, jesuita valencia, 57v. 
Acosta, d. Sebastia de-, gentilhom 
del duc de Pastrana, 244. 
Adiguera,el - (?), 246. 
Afan de Ribera, d. Fernando, duc 
d1AlcalA, Virrei de Catalunya, 
13V, 76v. 
Afan de Ribera, d. Fernando, fill 
natural del virrei, 8, 7ov. 
Afan de Ribera, d. Pedro, duc 
d'Alcala, lloctinent del rei, 63. 
Aguado, Alonso, corresponent a 
Madrid de P., 127~.  
Aguil6, mr. Francesc, di.  del reial 
Conseli, assessor ordinari, autor 
d'un memorial catafa, 18, ~ g v ,  
103. 
Aguliana, d. Martí, de Girona, 
291x7. 
Agusti, fill de l'hostaler de la Mas- 
sa a Barna., 165, 165v. 
Alamany, d. Carlos, 74 ; - pres. 
278x7. 
Alba duc de -, virrei de NApols, 
72, 110, 11gv. 
Alburquerque, duc de -, ambaixa- 
dor a Roma, 186, 204, zo6v. 
Alcala, duc de -, lloctinent del 
rei, x y v ;  - v e i  8sv-; se'n 
va, 98, 99, 10. 
Alate, Carlos, fili d'un barber, no- 
ble ful, 14. 
Aldana, paborde, 88v. 
Aldobrandino, cardenal, 13 ; mor, 
15. 
Aldobrandino, d. Pedro, nomenat 
duc pel Papa, 247. 
Alentorn, d. Alexandre, senyor de 
Ser6, 18, zov, 276. 
Alentorn, fra d. Miquel, Abat d'A- 
mer, 74v. 
Alentorn, d. Onoíre, ardiaca de 
Benasc, canonge de Lleida, 18. 
Alexandnno, patriarca, Nunci per 
a Espanya, z5v. 
Aliaga, fra, ex-confessor del Rei i 
inquisidor, 76v. 
Almacan, marques de -, virrei de 
Catalunya, 4. 
Almirant de Castelia, zoo; -incul- 
pat d'assassinat, 96, 103. 
Altarrata, mn. Pau de, militar, con- 
seUer en cap, 53, 76v, 78v, 79, 
83 v, IOZV; -mor. IOSV. 
Andrés de San Jerbnimo, bisbe de 
Vic, mor, 288. 
Anglaterra, 54v, ... 
Ama, dona, reina, 38. 
Antonio, d., fiU de d. Sebastik pre- 
tencor del reme, 233. 
Aquino, Cardenal, mor a Roma, 
'5. 
Aragb, Ramon Folch i Cardona, d. 
Eunc de -, duc de Cardona i 
'Sugorb, 228. 
Aragón, d. Octavio de -, general 
de les galeres de Napols, 91 
Ardiaca del Penedes, 116v. 
Arévalo de Suazo, bisbe, 78. 
Argensola, d. Francesc, militar, 5, 
18. 
Argensola, d. Jeroni, militar, 21. 
Arqnebisbe de Granada, 126 v. 
Arquer, mr., de Perpinyk, ana a 
veure el Rei de Franca, 88v, 
IOOV. 
Astor, mr. Jeroni, de la sala del 
regent, 20. 
Astor, mr. Josep Batista, natural 
de 'Portosa, 77v. 
Ausculi, príncep de -, 245~ .  
Austria, d. Carlos de -, germk de 
llEmperador, arxiduc, 236, 246v. 
Austria, casa de -, 244. 
Ayllar, mr. Pere, advocat, 18, 19v. 
Aymerich, mn., ambaixador al rei, 
46. 
Aymerich, d. Francesc, vicari ge- 
neral de Girona, 78. 
Aymerich, d. Jaume, síndic de Bar- 
na., 2 5 ~ .  
Aymeric, d. Pedro, cavauer, 79. 
Aytona, marquPs de -, D. Gastb 
de Montcada, barceloní, ambai- 
xador, Irv, 25v, ~ O V ,  68, 103, 
127Vs 234, 284. 
Balaguer, ... de Cervera, 12. 
Balaguer, Josep, sacríleg, I. 
Baldó d. Miquel, canonge, 83v. 
Ballet, Lluis de -, cavaiíer, 301. 
Baltan de Ferraris, Joan, heretge 
cremat a Roma, 244. 
Bandoma (Vendome?), mosur de 
-, germk bastard del rei de 
Franca, 259. 
Barajas, comte de -, majordom 
del rei, 12. 
Bahr ino ,  cardenal nebot del Pa- 
pa, 245v, 262v. 
Baronio, Ct?sar, cardenal, 70. 
Bassega, home ric de Banyoles, 
74v. 
Batlle del Maresme, 164v. 
Batlle de Premia, 138. 
Baviera, duc de, capita dels ex&- 
cits de l'emperador, 49. 
BeUafila, d. Josep de, militar, S, 
206v. 
Benavent, comte de -, 17, zgv, 
30V. 
Benevent, comtessa, 24. 
Benevento, arquebisbe de -, napo- 
lita, nunci a Espanya, 13. 
Bernat, fill majar de P., 2, 42, 
150, 151. 
Bertran, Miquel, arxiver reial, no- 
tari, 100. 
Bestws, mr. Lluís, notari reial, dr. 
del reial conseii, jutge de cort a 
Barna., 7, 103v, 29zv. 
Blanas, d. Ramon, pretendent de 
Centellas, 62. 
Blanch, de Palamós, fautor agabe- 
Uador, 153. 
Blanch, Salvador, de S. Feliu de 
GuíxoLs, agabeiíador, 114v. 
Bobo de Cdria, 7v. 
Bofill, Nicolau, tinent del casteii 
de la Trinitat al port de Roces, 
84v, 193. 
Bogui (Bogni), marques de --, ge- 
neral, 242v. 
Boixadors, d. Bernat de -, comte 
de Savalla, 284. 
Boixadors, d. Joan de -, comte de 
SavallA, 83v, 85v. 
Bolet, Joaquim, cavaller, 146. 
Bolsach, Rafael, corresponsal de 
P.,  106v. 
Bonet, mr., del reial consell, 153. 
Boquet, mr., sindic de Barna., zjv. 
Boauet. fra. cambrer de St. Pere 
de ~oda,'178v. 
Borja, St. Francex de, ex-marques 
de Lombay, canonitzat, 229. 
Bosch, argenter, cbnsol de la con- 
fraria, 181v. 
Bosch. d. Pedro. ciutada honrat. 
18. 
Botan, Antoni, flequer, de zr any, 
incendian, penjat, 208, ZIOV. 
Bou, Francesc, de TeiA, ciutada 
honrat, asassí, 7x7, 12, 31v. 
Broquetas, dr., catedratic de 1'Es- 
tndi, 14v. 
BN, mn., tresorer reial, 153. 
Bruna, dr. en medicina, conseller 
ter$, 53. 
Brnnet. iove notan, assassinat, 138. 
~ u r ~ e s ; ' c a n o n ~ e  d  Girona, 78: 
Cabrera, d. Bernat de -, agutzil, 
27. 
Cacador. Baptista. conseller mili- 
tar, 76v. - 
Cafont (Safont), mr., conselier, am- 
baixador, 76v, ~ogv ,  IIOV, 118v. 
Caldeíon, VV. 
calderon c ald de ron), d. Rodrigo, 
degollat a Madrid, 47, 48. 
Calders, d. Ramou, sindic de la 
Diputació, 2 5 ~ .  
Calders, fra Josep, prior de St. Cu- 
gat del Valles, 77v. 
Caldes de Sta. Fe, oidor militar, 
118. 
Caldes, ira Francesc, abat de Sta. 
Maria dlArlas, 18. 
Call, fra Antoni, germi de fra 
Wuís, condemnat, 74, 81. 
Call de Corauteiia, fia Llnís, monjo 
de Banyoles, executat, 74. 74v. 
80v. 
Callar, d. Lluis, governador de Ca- 
talnnya, 180v. 
Callar, fra Lluís de -, moujo de 
Banyolas, 74v. 
Camao, aLa -, lladre de pas, gv. 
Camarasa, marques de, 103, 127v. 
Campinyol, canonge de Girona, 
arrestat, 57v. 
Camps, de Ribes, empresonat a 
Barna., 278. 
Canet, dr. Nicolan, mallorqui, rec- 
tor de Sta. Maria de Castelló. 
285v. 
Canoves i Moigades, companyia 
comercial, 164. 
Canoves, g,endxe de mr. Bonet, del 
r. ConseU, 153. 
Canoves, Joan Pau, proveidor de 
galeres, 114v. 
Canoves, Pau, veí del carrer de 
Montcada, 207v. 
Canter, fra Llnís, monjo de Ba- 
nyoles, 74v, 80. 
Caparró, fra Vicen~  Ferrer, abat de 
St. Pere de Galligans, 74v. 
Capata, caidenal, arquebisbe de 
Toledo, 72, 300. 
CapitL Miquel, de galera, empre- 
ionat, 26. 
Caiiamany, Joan de, de St. Pere 
Pescador, 205. 
Cardenal duc de Lema,  48. 
Cardona, d. Enric, duc de -, 62v, 
206~ '  212v, 215. 
Cardona, duc de -, i Sogorb, com- 
te d1EmpÚries, 258v (el ma- Centellas, d.' Joana, comtessa de  
teix ?). Centelles, 62. 
Cardona, duquesa de -, 276. Centellas, d.' Toda, 62. 
Cardona, d. Bernat, Ardiaca ma- Centellas, d.' Violant, muller d'En- 
jor de Girona, 66v. ric de Cardona, excelsa dama, 
Caidona, d.  Huc, germi de 1'Ar- 62. 
diaca de Girona, 66v. Cervera, oficial del bisbe de Gi- 
Cardona, d. Josep de, 116. rona, 57v. 
Cardona, d.' Maria Anua, muller Cernera, d. Rafael, ciutadh hon- 
de d. Galceran, 62. rat, 18. 
Cardona i Prades, comte de, virrei Cesa @esa), duc de -, SenYor 
de Sicília, 4. castelli, 103, 116v. 
Carles, princep d. -, 126v. Clement octau, papa, 8v. 
Caries, ... mercader barceloni, na- Codina, ciutadi, conseuer ter$, 30, 
vier. 23gv. 123v. 
Carlo Magno, Carlemany, 103 Coll, p., jesuita, natural de Ripoll, 
Canos, d. -, infant, 17. 57V. 
carlos de ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  arxiduc, germa Cof.4 Francesc, ardiaca, canonge a 
de l'emperador, 243. la Seu d'lirgell, 18. 
Carlos Emanuel de Savoia, pare dc CoUferrer, Joan, oidor de la Dipu- 
Filibert, 224. tació, 163. 
Carolo Ludovico, cardenal, elegit Comares, marquPs de, 49. 
papa, 8v. Comte d'Empúries, I 53. Copons, dr. fra Francesc de, abat Carreras, mr. Miquel, assessor del de St, Salvador d8Abrera, 77v. Breu, jutge de cort, 77, 181v, 
208, 252, 258v. Copons, d. Lluís, degi de Girona, 77v. 
de Massanet~ de CordeUas, d. Alexandre, militar, Giiona, 74. 5. Cartella, Alexandre de -, bar6 de cardova i cardona, d. ~ l ~ i ~ ,  cap Folgons, 300. d'esquadra, 4v. 
fra Anton abat Cornaro, Joan, duc de Venecia, de Banyoles, 74, 74v. 243. Cassador, Bautista, militar, ~ o z v ,  cornet, mn. pfancesc, 109, IIOV, 118v. conseller segon, 5, 18v, 100, Cassador, d. Francisco, 83v. 123v, empresonat, 186v, 206v. Caterina, dona, fiila de Felip 11, eorrogona, vídua, 7v, 
mare de Filibert de Savoia, 224 cOSCOn, n a n ,  cavaller, 7g, 
Cateri~a,  dona, m d e r  del duc de Cosme de Medici, duc de Toscana, 
Cardona, 206v. mor, 13. 
Cata, Pau, mercader, conseller Costa, de Castelló, agabellador, 
quart, 123~ .  153. 
Cavallet, escrivh de manament, 27. Cotaro, mr. innocent mal aconse- 
Cella, canonge de Girona, 58. llat, 103. 
Centellas, d. Cristofol de -, mar- Coure, marques de -, general 
queso comte de Quirra, 62 ,116~ .  frances, z4zv, 246. 
248 
Creuter, Damia, 176. 
Cruilles i Urrea, d. Onofre, govei- 
nador del comtat dlEmpúries, 
cap de les tropes, 153v, 258, 
285. 
Cruilies, d. Uc de -, senyor de 
MoSset, 274. 
Cmqueila, dr., gironí, agent dels 
dominin, inculpat i alliberali, 
292. 
Cuberta, dr., metge, 46. 
Cudina, fra, de Ripollet, paborde 
de Palau, 78. 
Cunyat, mr., capella de Ceivera, 1. 
Dalmau, Francesc, ciutada, parti- 
dari dels ano donsil, 52v. 
Dalmau, mr. Jaume, advocat de la 
ciutat, 5, 20, 13gv. 
Dams, mn. Benet, mercader, 5. 
Dardena, d. Joan (dPArdena?), ca- 
valler, 85v. 
Deti, cardenal, 15. 
Descalier, d. Llnís, 85v. 
Desguell, fra Pere Joan, abat de 
St. Pere de Roda, 129, 26zv. 
Diputat local de Castelló dlEmpú- 
ries, Z I I V .  
DomPnec, de Roses, agabeiiador, 
153. 
Domenec, tres geimans d'aquest 
cognom, 241. 
DomPnec, Pere de Roses, pagador 
de la mestranca, 193. 
DomPnec, pare Vicens, autor de 
<rSants de Catalunyan, 74v. 
Domini, Marc Antoui de -, ar- 
quebisbe dlEspolatio, cremat en 
efígie a Roma, 244. 
Dbria, d. Carles, duc de Tuci, cap 
de l'esquadra, 26x7, 72, 236. 
Ddria, Cardenal, virrei de Nipols, 
247. 
Duran, inr., ardiaca, auditoi de la 
Rota a Roma, 186. O 
Empúries, comte de -, veg. Folc, 
211. 
Enric, pare del rei de Franca, ~oov.  
Eriii, d. Alonso, comte, virrei de 
Sardenya, arraconat, 149. 
Erill, d. Felip, germa de d. Alonso, 
176v, Ig7V. 
Erill, fra d. Francesc, abat de Sant 
Cugat, 18, 21, I ~ O V ,  241. 
Erill, d. Joan, niilitar, 21. 
EriU, corntessa de, 28v, 30. 
Escofet, nom donat també a mn. 
Oliveres, 301. 
Escura, fra, monjo de Banyoles, 
78 ,-. 
Escura, metge de Girona (un fin), 
66v. 
Espínola, cardenal, bRsbe de rOrto- 
ca, 127~ .  
Espínola, marquPs de -, general 
a Flandes, 218, 239v. 
Espuny (Spuny), cavaller, 52v, 
131v. 
Estilzano, práncep de -, 243. 
Estrabau, lo Pubill o de Cruilies, 
bandoler famós, fuig de la presó, 
78, 138. 
Fabregas, 25v. 
Falcó. d. Batista, cauith de compa- 
. - 
nyia, 85v. 
Fabara, marques de -, viirei de 
Nii~ols. &?v. 
Faxa;do 'de ~equesens ,  d. Lluís, 
marques de los Velez, 24. 
Felip, rei, 17, 17v, 201. 
Felip Neri, sant, relíquia, 2 4 6 ~ .  
Feria, duc de -, virfei de Mila, 
150, 171, 242, 262; - no es por- 
ota M, 300. 
Fernandina, duc de -, cap de les 
galeres dlEspanya, 91. 
Ferran, d.  Joan, correu major, 83, 
85, 145v. 
Ferrando, d., infant, 17. 
Ferraudo, d., infant, ex-cardenal, 
126, 300. 
Ferrando, d., rei, 4. 
Ferrer, natural de Camprodó, sa- 
críleg, 44. 
Ferrer, mr. Antoni, de St. Feliu de 
G., canceller de Mila, ~ j v ,  171. 
Ferrús, canonge, pfior de Sta. An- 
na, 1 3 7 ~ .  
Fiescos, companyia dels -, 249. 
Filibert, príncep de Savoia, 176v, 
I93V, 2243 291. 
Fivaller, mr. Jeroni, advocat de la 
Ciutat, 20. 
Florensa, pare jesuita. 
Fluvia, Jordi, cavaller, militar, 
conseiier terc, 4v, 46, 136. 
Foixh, cavailer incestuós, conseller 
ter$, 185v. 
Folc d'Arag6 i Cdrdova, d. Enric 
Ramou. duc de Cardona. comte 
dlEmp&ries, 49, 2x1.  
Folgons, badó de, 300. 
Font, mercader, conseiler quart, 
241. 
Fontanelia, mr., compon un memo- 
rial, nebot del diputat eclesibs- 
tic, 103, 1 3 2 ~ .  
Fontanelia, abat de Besalú, 34v, 
37. 178v, 288v. 
Fontanet, de Barcelona, agabella- 
dor, 153. 
Fontanet, figuerenc, assessor de la 
batllia, del Suprem dlAragÓ, re- 
gent, 44. 127, 292, 297, 299. 
Fortesa, d. Pedro, batile genefal 
de Mallorca, 283v ; - tiuent de 
virrei de Serdenya, 300. 
Franc, fra, ... menor de St. Fran- 
cesc, 62v. 
Fumas i Despla, mr., advocat, 18. 
Fuster. fra. eomanador del Temule 
Galanxó, malfactor, dinamiter, 74. 
Galceran de Pinós, d. Bernat, 18. 
Galí, comissafi d'uns presos a Pa- 
lamós, 153. 
Gailart, d. Ambrds, 1 0 9 ~ .  
Gailart, d. Cristdfol, tresorer reial, 
governador del Rossellb, xozv. 
Gallego, mr. Joan, regent de Cata- 
lunya, df. del r. Consell, 31v, 
296. 
Gamis, mr. Francesc, de la sala 
del canceller, consultor del Breu, 
20, 77, 80. 
Gafau, mr. Jeroni, 77v. 
Garcia, d. Antoni, canonge peni- 
tencier de la Seu, 18. 
Garcia, dr. Pere, canonge, 83v. 
Garganter, francisca, predicador, 8. 
Gaver, ... cavaller, conseiier se- 
gon, 298. 
Gelpí, mu., de Girona, 145v. 
Gentdatznes. mn. notari del crimi- 
nal, desterrat, 248. 
Gerardino i Argensola, Francesc, 
285. 
Gimbernat, mb., beneficiat de 
St. Pere a Figueres, 80, 93v. 
Gimabernau, mn. Joan, capella, 44. 
Giron, d. Fernando, capith a Ca- 
diz, 300. 
Gitart, fra, vicari provincial fras- 
cisca, 238. 
Godó, de Cadaques, 153. 
Gonzaga, St. Lluís, beatificat, 83v. 
Gorchs, ffa Diego, paborde de Ber- 
ga, ripolles, 241. 
Gori, mr. Joan Baptista, advo- 
cat, 18; - jutge de cort a Ma- 
llorca eventualment, 113. 
Governador de Girona, mal vist, 
77. 
Graiia, Gabriel, traductor a Tu- 
nis, 4. 
Granollachs, ... ciutadh. conseller. 
segon, 241. 
Gregori XV (card. Lodovico), ele- 
git, mor, 8v, 165v. 
Gualbas de Corbera, Francesc, mi- 
litar, 5. 
Gualbes de Bonaventura, Lluís, ca- 
vaiier, 1 x 8 ~ .  
Guancer, dr., canonge d'Elna, di- 
putat oidor, 163. 
Guardiola, d. Garau, iioctinent de 
mestre racional, 83v, 85v, 145v, 
179v. 
Güeii, fra Pere Joan, abat de St. 
Pere de Roda, 80, zogv. 
Guiamet, mr. Pau, jutge de cort, 
221. 
Guisa, duc de (mossuf de), 38, 259, 
261. 
Gusman, d. Pedro de -, germh del 
marques de Camarasa, 127v ; - 
vicecanceiler d'Arag6, 182. 
Hoces, Hoce (Hosce), d. Joan, ar- 
quebisbe de Tarragona, de la ca- 
pella reial, 186, 242, 250~.  
Homs, Miquel, síndic de Barna, 
senyor de St. Jordi, 102, 129. 
Hux, mr., prebere, I. 
Imbert, de Cadaqués, agabeliador, 
153. 
Infant, d. Enric, duc de Sogorb i 
comte d'Empúries, 49. 
Infantado, duc del -, possible ma- 
yordomo mayor, 127v. 
Isabel, douya, infanta, fiila de Fe- 
lip «lo prudent~r, 218. 
Isidre o Isidor, saut, de Madrid, 
176v, 179~ .  
Ivanyes (Juanyes), fra, provincial 
de Recolets, 73. 
Jacob o Jacobo, rei d'Anglaterra, 
154V, 270. 
Jordh, d. Noffe, diputat militar, 
20v. 
Jordh i de Gallart, Francesc, mili- 
tar, 77v. 
Josa, d. Joan de -, capith de ga- 
lera, 26. 
Josa, fra Pere. ~rovincial francis- 
. - 
ch, 62v. 
JuaUaf, fra Angel, abat de St. Mar- 
ti de Cauigó, 74v, 287. 
Judice, Agustí, pare de Nicolau i 
Sebastih. 207. , .
Judice, Nicolau, uavier genoves, 
207. 
Judice, genoves, 213v (?). 
Judice, d. París, g e m a  de Sebas- 
tia i Agustí, almirant, 24857. 
Judice, Sebastih, genoves, uavier, 
tresorer de la manta Cruzada~r, 
207, 208, 213V. 
Junyent, fra, prior de Cataluuya, 
143v. 
Junyent, d. Francisco, 276. 
Iiia, mr. Josep, conseller en cap, K 
16v, 46. 
Iiia, mf., Sebastih, arxiprest de Gi- Kalderon (Calderon), d. Rodrigo, 
rona, 5% 47. 
25 1 
Lanuca, Montbuy i Vilarig, d.  Bo- 
naventura, 285v. 
Leopoldo, el iiSereníssims, de Vie- 
na, 244. , 
Lerma, duc i cardenal, 17v, 48; - 
celebra 1.- missa, 70v. 
Leyva, d. Pedro de -, general de 
galeres de Nhpols, 29, 30, gr. 
Lixandre Lixaldre, cavaller de San- 
tiago, guarda major del duc, dnc 
d'Uzeda, 3zv. 
Lladó, ciutadi honrat, 83v. 
Llanterner de l'agutzil, mort a 
Girona, 66. 
Llenguadoc, condestable del -, 
56v. 
Llobet, ardiaca, 88v. 
Llobet, Joan, notari públic de Cas- 
te116 dlEmpOries, 178. 
Llodriguera, mossur, capiti fran- 
ces, 262v. 
Llorenc, mn., notari, 7v. 
Llucii, Jeroni, mercader, conseller, 
46. 
Lluís, rei de Fransa, amenacat, 46. 
Llupii, d. Gabriel, tinent del cas- 
ten de Perpinyh, 44v. 
Llupii, d. Gaspar de -, general 
del castell de Perpinyi, 44v, 300. 
Llupia, d.  Galceran, tinent gral. 
del castell de P., 18ov. 
Lombaidia, Antoni, argenter, 
I14V. 
Magarola, d. Joan, tresorer de la 
Seu, prior de Sta. Anna, bisbe 
dlElna, diputat, 27, 87v, 163. 
Magarola, mr. Miquel, conseller 
segon, ciutadi, 18jv, 207v. 
Mahoma, 28v. 
Malendric, d. Felix, alcait de Sal- 
ces, 44, 264. 
Malgar, d. Joan de -, governador 
del comtat dlEmpOries, 215, 249. 
258, 285, JOIV. 
Malla, mr. Miquel de -, dr., r8v. 
Malta, gran Mestre de -, 2oov. 
Mannfeld, general, 243. 
Manriqne de Vargas, d.  Antonio, 
marquPs de la Xarela, pres, 32v 
Mantilla, fra, abat de Banyoles, 
155, 205V. 
Mantua, marqueseta de -, néta del 
duc de Savoia, IIV. 
Marca Alciator, Joan, capiti del 
castell de la Trinitat, 183v. 
Marsal, mr., assessor a La Bisbal, 
del governador, 74, 113. 
Margarit, Jeroni, estainpador a Bar- 
celona, 103. 
Magarita, reina, 2 8 ~ .  
Maria, dona, infantessa, 17, 68. 
Marion, d. Alexos o Aleix, gover- 
nador de Catalunya, 14v, 17v, 
58, 88, 103,113, 161v, 18ov. 
Marimon, d. Bernardino, antic se- 
nyor de St. Marsal, 4v, 52v. 
Marin, de Genova, traidor amb 4 
caitonges, 262v. 
Marina, la comare, pescatera, in- 
cendiaria, 208. 
Martí, Francesc, clergue de Banyo- 
les, 2 0 5 ~ .  
Martí, Francesc, de Castelló, escri- 
vent, 66v. 
Martí, mr. Jaume, advocat, diputat 
fiscal, 18, 256v. 
Mas, mn. Bernat, prevere, zggv. 
Masphelt, comte, germi del c. pa- 
latí, 272v. 
Massanes, canonge de Tarragona, 
176. 
Matxi, fra Ambrosi, bisbe d'Al- 
wer ,  53. 
Maurici, el comte, dlOrange, 233. 
Mayinó, d. Francisco, cambrer del 
princep Filibert, 30. 
Medici, Casme, gran duc de Tosca- 
na, 13. 
Mercer, Cristdfol, conseller, 46. 
Mexía, d. Agustín, del Consell 
d'estat, 17. 
Mexfa, d. Pedro, nebot del mar- 
ques de Sta. Cruz, 267. 
Mijavila, mr. Francesc, del re. 
Consell, canonge, 93v, I ~ I V ,  
137V, 297. 
Mijavila, d. Jaime, zo6v. 
Mili, gran canceller de -, 300. 
Miquel, capita de galeres, 283v. 
Miquel, Francesc, de la capitania 
de Catalnnya, 75x7, 163, zoov. 
Miquel, Garau, canonge, collector 
de la cambra de Girona, 58. 
Miquel, mr. Jeroni, ciutada hon- 
rat, 176. 
Mir, Francisco, sargent de la tro- 
pa de Rocabertí, 258 
Moncó, Pere, notari públic de Llei- 
da, 177~ .  
Moner, mr. Miquel, notari pítblic 
de CasteU6, 114. 
Montagut, cavailer tallador de fus- 
tes per a les drassanes, 193. 
Montaner, nebot del conseiler en 
cap, 16v. 
Montaner, r. Hipblit, advocat f i s  
cal, go. 
Montcada, d. Francesc, comte 
dlChssona, 213~. 
Montcada, d. Gastó de -, comte 
dlOsona, 68. 
Montcada, d. Gastó de -, mar- 
qitPs d'Aitona, 234. 
Montcada, d. Joan, arquebishe de 
Tarragona, IIV, 116. 
Montcada, d. Lluís de -, conraua- 
doi  de Casp i Ulldecona, 70v. 
Montcada, d. Pedro de -, bisbe 
de Girona, IIV, 54v, 57v, 67v. 
Montele6n, duc de -, 3ov. 
Monterey, marques de -, ambai- 
xador a Roma, 52, 92. 
Montesclaros, marques, capiti a 
la frontera catalana, 259. 
Mont~alau. fra d. Francisco, deste- 
rrat, 241. 
Montpalau, d. Gaspar i d. Jaume, 
germans de fra Francesc, .z41. 
Montrodó, agutzil, 24, 25. 
Monticdó, Domingo, cavaller, sin- 
dic militar, governador dels es- 
tats del comte de Peralada, 4v, 
52v, 103, I ~ I V ,  132, 248, 284vi 
285. 
Montsuar, d. Lluís de -, cavaller, 
batlle gral. de Catalunya, 83v, 
8 5 ~ ,  207V. 
Monyos, inquisidor, rgzv. 
Moradeli, Vicenc, capiti, escriptor, 
nior a Navata (Mili), 257. 
Morell, mr. Baltasar, dr. del r. 
Consell, ,107, 1g4v. 
Morera, mn., notari a Fimeres, 
94v. 
Moret, metge de Girona, 66v. 
Morgades, factor de Cinoves, 153. 
Morgades, Canoves i -, compa- 
nyia comercial, 164. 
Motó, vassall d'Uc de Cruilles, 274. 
Mulassa, nom de barca, 271~. 
Muntaner, mr. Hipdlit, advocat fis- 
cal, 90. 
Munyoz, veg. Monyos. 
Navel, Jeroni, ciutadi, conseller se- 
son, 53. 
Navel, Julia de -, militar, 5. 
Navel, d. Julia, ciutada honrat, 
conseller cap, 18, 21, 298. 
Navarro, pare provincial agusti, 8. 
N h t ,  Francesc, mercader, home 
de be, conseller, 185v, 207~.  
Negro, Joan Baptista de -, geno- 
V ~ S ,  207v. 
Net'i, St. Felip, 246v. 
Nero, St. Philipo del -, 70. 
Nostra Senyora d'Atotxa, 17. 
N." Sra." de Montserrat i Sant Jor" 
di, nom de galera, I3V. 
N." Sr." d'Horta (Tortosa), 290. 
Nostradamus, Miquel, autor de re-
velacions, 145, I65v. 
Nunci d'Espanya, 93v, II6v. 
Nunci papal nou, 204, 206v. 
Nunci apostolic d'Espanya, 292. 
o 
Oliba, autor d'obres jurídiques, 
I8v. 
Olivares, comte de -, íntim pri-
vat de Felip IV, cavallerís ma-
jor, I7V, 'I8v, 44, I27v, 142, 146, 
I54v, 200, 246v. 
Oliveres, altrament dit mn. Esco-
fet, 30r. 
Oller (Ollers), mr. J eroni, ciutada 
honrat, ambaixador a Madrid, 
mort sospitosa, 18, 20, I02V, 109, 
nov, II8, 200. 
Olms, d. Berenguer de -, cavaller, 
18. 
Olms, d. Josep, fill de d. Bernat, 
66. 
Omet, Jaume, flassader, conseller 
quint, I23V. . 
Oria o Doria, CarIes de -, duc de 
Tuci, 70v, 92. 
Ornós, Ivo, oncle de la 2." esposa 
de P., 28r. 
Orosco, Joan, coronel, 284. 
Ortofa, d. Francisco, cavaller de 
Castelló d'Empúries, 100, 102. 
Osona, comte· de, d. Gastó de 
Monteada, fill del marques d' Ai-
tona, general de galeres, 20, 29v, 
32, 34, 68v, I3IV,~45v. 
Osona, comtessa de -, muller de 
d. Francisco de Monteada, 202. 
Osuna (Usuna, Uceda), duc de, 17. 
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Pachs, agutzil del governador de 
Catalunya, 93V. 
Page.s, cirurgia, batlle de Cotlliure, 
273V. 
Pages de Sant Joan, mn., jovenet 
de Perpinya, 88v. 
Palau, misser, oficial det virrei, 
IOOV. 
Palau, fra ·Esteve, cellerer de St. 
Pere de Roda, 237. 
Pan y Agua (Paniagua), cardenal 
espanyol, 10. 
Paradeda, d. Montserrat, canonge 
de Barna., 83v, 212V. 
Pastor, mr. Pau, secretari del Con-
sell dela ciutat, I09V. 
Pastrana, duc de, ambaixador a 
Roma, 68, 72, 92V, 149, 150v, 
244· 
Pau, mn. Baldiri, beneficiat a 
St. Feliu de Girona, 142. 
Pau, "fra Jeronni, dominic gironí, 
293· 
Paulo V, papa, mor a Roma, 4V, 
8v. 
Peyra, pintor de Llora, 78. 
Pedrahbes, Sever, notad públic, 
conseller quint, 298. 
Pedrenyaler de Castelló i sa mu-
ller, 302. 
Peguera, d. J eroni, veguer de Bar-
celona, 103, 18IV. 
Pe1egrí ... , 25v. 
Peralada, comte de, 192V, 236, 245· 
Perapertusa, d. Pedro, vescomte de 
Joc, 20V. 
Pérez, Miquel, escriva de mana-
ment, secretari del duc d' Aleala, 
16v, 'I8v. 
Pernon, duc de, parent del rei de 
Franc;a, 100, 102, 241, 259. 
Peron, per Pernon?, 259. 
Perpinya, Benet, de Banyoles, 74V. 
Pexo, mr. Isidoro, assessor de ca-
pitania general, 14. 
Pimentel, d. Diego de -, fili del 
comte de Benavent, cap de gale-
res de Sicília,25, 9I. 
Pimentel, d. Ferrando, fili del com-
te de Benavent, canonge ardiaca 
de Toledo, 96. 
Pimentel, d. Jeroni, general de ca-
valleria, tinent de Capita gene-
ral de Catalunya, 66, IlIV, 284, 
287, 288v. 
Pimentel, d. Joan Alfonso, 24. 
Pimentel, l'esposa de d. Diego, 
193V. 
Pin~a, Francesc, oller, o.arceloní, 
plagiad, lladre, condemnat a 
mort, 4, 5V. 
Pinós, d. Bernat Galceran de -, 
del bra~ militar, 20V. 
Pinós, d. Francesc de -, senyor de 
Guimera, 79. 
Pla, mr. Paulo, ardiaca de Pene-
des, 83V, lI6, 157v. 
Pla, mn. Pere, canonge sagrista de 
Barna., 18, 299v. 
Pla i de Cadeli, Francesc, barcelo-
ní,diputat, 163. 
Plamona, mr., jutge de Cort, 8r. 
Planas, home ric de Palamós, pres, 
153· 
Planas, veedor de la galera patro-
na, acu.sat, 1I4V. 
Plantí, mr. Felip, 18v, 77V. 
Pliego (Priego ?), marques· de, 
276v. 
PoI, ... , del c. Ampla, ambaixador 
al rei, 46. 
PoI, fra, monjo de Banyoles, 78. 
Polonia, príncep de, 244. 
Portas, mn. de-, 259. 
Povar, marques de, 72. . 
Prades, comte de, 206v. 
Prado, p. Lluís dé -, jesuita, 8v. 
Prats, mr. Miquel, natural de Fi-
gueres, paborde, IIOV. 
Prenon, duc de -, padrastre del 
rei frances, general, 89, 176v, 
veg. Pernon. 
Príncep d' Anglaterra o de Gales, 
entra a Madrid, 145, 186. 
Príncep de Polonia, va a Napols, 
246v, 247. 
Prior de Sta. Maria de Ulla, subde-
legat apostolic, 94. 
Puig, mr. Francesc, síndic del Ca-
pítol de Tortosa, 168v. 
Puigmarí o Puigmartí, i Funes, 
fra d. Pedro, abat de Sant Miquel 
de Cuixa, cancelier, 18, 25, 29. 
Pujades, Bernat, fili gran de P., 
va. a l'estat de Mila, 2, 42, 150. 
Pujades, fra Dalmau, . monjo de 
Sto Miquel de Cuixa i de St. Pe-
re de Roda, paborde de Llan~a, 
fili de P., 76v, InV, 237· 
Pujades, mn. Ignasi, cosí germa de 
P., I48v. 
Pujades, Josep Baldiri Antoni Cel-
doni, fili de P., 142. 
Pujades, Miquel, germa major de 
P., 256. 
Pujades, Miquel Silvestre Antont, 
fili de P., mor, 297. 
Pujades, Salvador, fili de P., 281, 
297· 
Pujades, Petronilia, filia de P., 
142. 
Pujades, s. a Salvadora, 2." muller 
de P., 114, 141V. 
Pujades, Teresa, filia de P., 297. 
Pujades Vilar, Joan, oncle de P., 
256. 
Pujades Vilar, mr. Miquel, dr., co-
sí de P., figuerenc, 93v, 256. 
Q 
Quintana, Miquel, ciutada, 136. 
Quirra, comte de -,II6. 
Quírria,' marques de, habitant a 
Valencia, 62. 
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Rafet, cognom d'un soldat bo- 
meier, 66v. 
Ramis, Joan, de 20 anys, incendia- 
ti, penjat, 21ov. 
Ramon, mr. José, 21; - ocupa la 
regencia, 54v. 
Ramon, mr., jutge de Cort, 74v 
(és el mateix?). 
Rasca, de Tortosa, diputat, 163. 
Razet, Dalmau, de Girona, 74. 
Reart, Andreu, de Perpinyh, cava- 
Uer, pres a Girona, 66. 
Reart, d. Onofre, bisbe d'Elaa, 
Vic i dimissionari de Girona, 
IIV, 114. 
Recasens o Requesens. 
Rei de Franca, ~oov .  
Remon, Arnau, abat de St. Cugat 
del Valles, 74v. 
Reqnesens.. . , 299v. 
Requesens (Recasens), 29gv. 
Requesens, d." Estefania de -, 
esposa de J. de SGñega, 24. 
Ribas, fia, provincial dels domi- 
nics, 92. 
Ribes, el cavaller -, de Palamós, 
15. 
Ríos, Lbzaro de los -, escrivh, 
26v. 
Ripoll, mr. Ascasi, assessor de la 
batllia general, 221. 
RipoU, monestir de N." S.", 241. 
Rocabertí, d. Dalmau, fiil de d. 
Jaume, 285. 
Rocabertí. d. Francesc, baró de 
Pau, 284v. 
Roca/bertí, d. Francesc Jofre de 
-. orimer comte de Peralada. 
veskmte de Rocabertí, ,131~; 
211, 258, 263v, 283v, 284v, 288, 
296~.  2g7V. 
Rocabertí i Pan, d. Francisco, 
ambaixador de la Generalitat, 
77v, IOSV. 
Rocabertí, d. Jaume, baró de Pau, 
285. 
Rocefort, natural de Prada, amic 
d'Uc de Cnüiles, 274. 
Rocafort, Salvi, barceloni, vei de 
Marsella, 163. 
Roig, dr., metge, ambaixador al 
rei, 46, 136. 
Roig, d. Andren, vicecanceller 
d'Afag6, rzgv. 
Roig, d. Francisco, cunyat de P., 
248. 
Roig i Mendoza, d. Francisco, re- 
vocat de jutge de Cort, 27, 27v, 
63. 
Rollan, mr. Miquel, jutge de Cort, 
dr. del r. conseil civil, 107, 194v, 
221, 250v. 
Romeu, ciutada honrat, elegit 
obrer, 185v, 206v. 
Ropit (Rupit), sP. viuda de un 
mercader, 7v. 
Ros, mn., mercader, 5. 
Raser, confrafes del -, 292. 
Rossea, malfactor, iladre de pas, 
penjat, gv. 
Rosseil, dr., clavar;, 5. 
Rossell, dr. Francesc (lo falsari), 
conseiler en cap, 185v. 
Roura, Rafael, mercader, conseiier 
quart, 298. 
Rubí, mr. Francesc Pere, natural 
de Puigcerdh, habitant de Bar- 
celona, 77v. 
Rubió, droguer, elegit obrer, 18.5~. 
Rubió, mr. Jeroni, escarceiler ma- 
jor de la pras6 de Barna., 101. 
Rubi6, mr. Jeroni, doctoi, 20. 
Sabater, d. Felip, comanador de 
St. Joan, 34. 
Sabater, d. Francisco, capith de la 
galera capitana, 26, 34, 149, 163, 
165, ioov, 283v. 
Sabater, d. Pedro, fill de d. Joan, 
4v. 
Safont o Cafont, inr. conseiler ter$, 
118, 241. 
Sagarriga, Francesc, cavailer, 70, 
83v, 2 1 2 ~ .  
Sala, Amador, mata el notari Biu- 
net, fugitiu, 138. 
Sala, mr. Minuel, advocat fiscal, 
regeut, 54v. 
Salamó o Sanisó, gran corsari, cap- 
tivat, 222. 
Salas, fra, coniissari del Provincial 
de la QbservBncia, 94, 55. 
Satba, d. Bernat, capita, 85v. 
Salba de VaUseca, mr. Miquel, re- 
gent a Madrid, acomiadat, 4, 25, 
31V, 54V, 221, 257. 
Sales, mn., de Besalú, 74. 
Salvador dlHorta, beat, relíquia, 
290. 
Salvaidenya, ciutada honrat, 5 .  
Samsó o Salainó, frances renegat, 
corsari, captivat, 220, 222. 
Sanglio, Uinatge napolith, 13. 
Sanjoana, nom de galera, 2. 
Cant, mr. Jeroni, doctor del Con- 
sell, 102. 
Sant Agustí, imatge, 8. 
Sant Esteve de la Selva (EmpO- 
ries), 75x7. 
Sant Felicih, 178v. 
Sant Felip Neri, reliquia de, 24óv. 
Sant Francesc Xavier. canonitzat. 
70, 83v. 
Cant Guillem, imatge, 8. 
Sant Ignasi de Loyola, canonitzat, 
70, 8 3 ~ .  
Sant Isidre llaurador o de Madrid, 
canonitzat, 70, 151. 
Sant Jeroni, ffa d. Andreu de -, 
bisbe de Vic, rxv, gqv. 
Sant Joan Fecundo, 8. 
Sant Marturih, ermita al convent 
de Caputxins, 74v. 
Sant Nicolau de Tolentí, imatge, 8. 
Sant Prim i Felicia, 37. 
Sant Primo, 178v. 
Sant romas  de Vilanova, beatifica- 
ció, 8. 
Santa Anna, nom de Galera, 2. 
Santa Clara de Montfalcó, imat- 
ge, 8. 
Santa Cruz, marquPs de, general de 
la mar, 26, 34, 222, 267. 
Santa Coloma, comte de, zgv. 
Santa Coloma de Queralt, comtes- 
sa de, 276. 
Santa Elisabet, reina de Portugal, 
274. 
Santa Madrona, 256v. 
Santa Monica, imatge, 8. 
Santa Teresa de Jesús, canonitza- 
da, 70. 
Santacana, canonxe de Sta. Anna, 
.
12. 
Santacília, d. Pedro, cavaileí ma- 
ilorquí, 285v. 
Santjust (Senjust), mr. Jeroni, del 
r. Conseil, rrv. 
Santjust, bisbe de Girona, 16gv. 
Santjust, fra Francesc de -, abat 
de Ripoll, IIV. 
Santus, inquisidor, bisbe de Solso- 
na, 196. 
Sanxo, fra Pedro, abat de Ripoll, 
senyor dlOlot, 74v, 178v, 241. 
Sardenya, virrei de, 28v. 
Sarriera, d. Joan, de Giíona, I45v. 
Satorra, pare -, caputxí aragones, 
148v. 
Savallk, comte de, 20 veg. Boixa- 
dós. 
Saveli, d. Frederic, nomenat duc 
del Papa, 247. 
Savoia (Cavoya), Cardenal de, pro- 
tector dels francesos, 30. 
Savoia, Filiéert de, príncep gene- 
ral del mar, 2, 23, 23v, 30, 30V, 
31. 
Sea, duc de, nét del de Lerma, can- 
didat a vifrei, 256v. 
Sede apostdlica, 7.42~. 
Segarra, mr. Gaspar, assessor del 
governador, 113. 
Sella, veguer del comtat d'Empú- 
ries, 285. 
Selma, ferrer, conselier quint, 241. 
Semmanat i Recasens, d. Joan, 8. 
Senesio, cardenal mor a Roma, 15. 
Senino, cardenal, nunci a Espa- 
nya, 10. 
Senjust, veg. Sant Just. 
Senjust, d. Francesc, abat de Ri- 
poli, bisbe d'Elna i de Girona, 
IIV. 54v, 67v, 87v, 131v, 169, 
205. 
Sentís, d. Joan, regent de Cort, bis- 
be de Barna., virrei, 14v, 15, 21, 
54, 100, IOOV, 116, 228, 242. 
Serinyana, SebastiA, a Cadaqnés, 
149. 
Serra, d. Joan, procurador del bis- 
be de Ileida, 168v. 
Serra, mr. Pere, 30. 
Serralta, ira Jeroni, monjo de Ba- 
nyoles, degradat, 80, 80v. 
Serrano, fra, del Carme, 24. 
Servelon, Joan, cotnte, 243~ .  
Sescases, Jasep, militar, conselier 
en cap, 146, 241. 
Setmenat (Semmanat), d. Joan, 
d'Aramprunya, 85v. 
Sicart (Sycart), mr. Zluís o Josep 
L ~ u ~ s ,  14V, 248. 
Sicart, LIuís, estudiant espadatxí, 
14v. 
Simon, Jeroni, prevere, valencia, 
hom vol venerar-lo, 6. 
Sinisterra, d. Marti de -, cavalier 
de PerpinyA, pies a Girona, 66. 
Sixte V, papa, 103. 
Sogorb, duc de - i comte d'Empú- 
ries, d .  Enric, 49. 
Solaneli, cavaller de Ribes, cunyat 
de mr. H. Muntaner, 90. 
Soler, fra, monjo de Banyoles, 78. 
Soler, fra Gasper, adjunt de I'abat 
de Canigó, 287 (6s el mateix?). 
Soler, d .  Pedro, dr. del reial Con- 
seli, 63v. 
Soler Ferran, notafi de Barna., ra- 
cional de la Ciutat. IOQV. 
Soliman Amet, solda, gran Tnrc, 
255V. 
Sorribes, Felip, militar, 21. 
Sorribes, Francesc, partidan dels 
nobles, 5zv. 
Spinola, cardenal, bisbe de Torto- 
sa, 204, 205. 
Spinola, marques, general espa- 
nyol, 272v. 
Spuny, Josep, cavalier, 4v. 
SuUa, Francisco, cavalier de Pa- 
iiars, 256v. 
Súñega o SÚñiga, d. Baltasar, pri- 
vat del rei, 17v, 18v, rosv. 
Súñega, d. Joan, comanador major 
de Castelia, 24. 
Súñega, d. Joan, marques de Lui- 
liar, 24. 
Talavera, LIuc, mercader, conse-. 
lier quart, 53. 
Tapia, favorit del rei, 17v. 
Tapia i Ulioa, d .  Pedro de -, ca- 
pita de la fortalesa de Roses sen- 
se ser soldat, 63, 70, 150, 163, 
193, 2x1, 256v, 271~.  
Tarragona, arquebisbe de, 2ov. 
Tasci, duc ... de -, correu major.. 
Vez. Tuci. 
Tavara, marques de, virrei de Si-. 
cília, 300. 
?eua, d. Lluís, bisbe de Tortosa, 
anticatald, gzv, 107. 
Terés, d. Joan, arquebisbe de Tar-- 
fagona, virrei, 284. 
Terranova, mulier del duc de -, 
I93V. 
Terre, d. Francesc, degh, vicari ge- 
neral de Barna., 18, 116v. 
Ti6 (de l'infern), notari reial, con- 
seller quint, eccriva major de la 
Dipntació, 185v, 207~.  
Toledo, arquebidx de -, 44. 
Toledo, d. Fadrique, general de les 
galeies d'Espanya, 28v. 
Toledo, d. Pedro, capita de la fron- 
tera de Galícia, 145, 259. 
Tomas, d., alferis de P. Judice, 
248v. 
Torrent, comissari reial, 94. 
Torrentú, Miquel, iiMolinetn, peu- 
jat, 283. 
Toscana. duc de -. 246. , . 
Tramola, Jorge de la -, comana- 
dor, 183v. 
Tristany, mr. Francesc, advocat, 
18. 
' h c i  ('I'urci), duc de, d. Carlos W 
ria, 236, 243. 
Turc, gran -, 274v. 
Valdés, inquisidor, contrari a les 
llilbertats de Catalunya, 53. 
Valencas, mr., ciutadh honrat de 
Girona, 78v. 
Vallderrama, veg. Valderrama. 
Vallejo, d. Gaspar, oidor del Con- 
sell de Castella, 26v. 
Vallfogona, comte de, cavailer ca- 
tala, 79. 
Vallgoinera, senyor dels Bons, 8. 
Valls, Miquel, alferes de la gent 
de Rocabertí, 258. 
Vanover, mr. Jaurne, cunyat de 
P., 114. 
Vanover, mr. Miquel Montserrat, 
sogre de P., 1x4. 
Varene, marques, ajudant del duc 
de Prenon, 89. 
Velazquez, d. Andrés, cavaller, es- 
pia major, pres, 3 2 ~ .  
Vélez, marqués de los -, nat a 
Barna., 103. 
Vendoma, veg. Bandoma. 
Venecia presta obediencia al Pa- 
Da, 24RV. 
Ubertino, Idrontino, abat, pronos- ve-rgonybs, Baldiri, canonge giro- 
ticador, 145. ni, ardiaca d'Emporda, 37, 58. 
Uceda, duc de -, 17, 17v, 26v, Vergús de la Parra, 256v. 
32v, 127v ; o Uzeda, empresonat, Vezi, Joan, notari de Toiroella de 
fill del cardenal de lerrna, possi- Montgrí, 205~. 
ble virrei de Catalunya. Vilamala, Anton de -, capita de 
Urbh VIII, papa, canonitza Rocabertí, 258, 285. 
St. Francesc de Borja, zzg. Vilanova, Diego de -, capith de 
Urbino, ambaixador del dnc, 50". la guardia del virfei, veguer de 
Usuna veg. Osuna, Uzuna. Barna., 193~. 207. 
Usuna, duquessa de -, 33v. Vilanova, Tomas de -, beatifi- 
Uzeda, veg. Uccda. cat, 7. 
Uzuna (Osuna), duc de -, 32v, 53. Vilar, beueficiat de Girona, 132. 
Uzuna, duquessa de-, 28v. Vilar, Amador, droguer, conseller 
quiut. 
v Vilasoriz de Sardenya, marques de 
-, 276v. 
Valderrama (Valldetrama), d. Joan, Vilasorra, marques de -, de la 
alferis de la forca de Rosas, 251, casa d'Alagon, 41 (és el ma- 
259, 297. teix ?). 
Vileta, dr. en medicina, conselier 
en cap, 123v, 136v, 146, 186v. 
Vililia, la campana de -, dita del 
mii'acle, 283, 286. 
Viliamediana, comte de -, 96. 
Vinyes, mr., aswciat a M. Homs, 
autor de memorials andnims, 
iozv. 
Vinyes, mr., bort, fill  d'un ca. de 
Vic, 104. 
Vinyola, síndic de Barna., zjv. 
Virrei de  Catalunya, J. Sentís, bis- 
be, preferit al duc d'AlcaL3 i a 
d'altres, 92v. 
Virrei i bis& de Barna., 2 0 6 ~ .  
Virrei de Saragossa, zgv. 
Viver, mi'. Joan de Castelió d'Em- 
púries, 18v, 114v. 
Vives, d. Pedro, valencik, virrei de 
Sardenya, ~ogv .  
Xammar, Rafael, cavailer de Perpi- 
nyi ,  2 1 2 ~ .  
Xarela, veg. Manrique. 
Ximenis, p. Cirilo, ex-prior del 
Carme, 8v. 
Ximenis, mr. Miquel, conselier 
terc, 298. 
Zacaiias, pare -, caputxi franc&s, 
148x7. 
Zapata, veg. Capata, 72. 
Abadesses, St. Joan de les -, 57v. 
Abrera, 7717, 205. 
Agda, lioc, 56v. 
Alagon, 41. 
Alameda, La, 17. 
A b r a ,  comarca, 291. 
Albons, 8 1 ~ .  
Alcala de Heliares, 24v, 8zv. 
Alcover, 73. 
Alemanya, 202. 
Alexandrino (?),  el, zqgv. 
Alger, z8v, Sqv, 148, 15ov, 163, 
16jv, 213, 2 7 2 ~ .  
Alguer, Sardenya, 53. 
Amer, 74v, 205. 
Ample, carrer, 204. 
Angel, Font del. 
Anglaterra, 145, 243, 300. 
Anvers, 2 3 9 ~ .  
Aragú, 125v. 
Aiamprunya, Sgv. 
Aranjuez, zgv, 209v. 
Arbeca, 62v, 68v, 206v. 
Arenys de Mar, r65v, 199. 
Argel&, en Rosselló, 64v. 
Arlas (?),  205. 
Arles, en Valiespir, 84v, 14th. 
Armentera, SIV. 
Aro, devers St. Feliu, 5 0 ~ .  
Aucata Rossclló, 44. 
Asburch, ciiitat de l'irnpcri, 3orv. 
Avinyó, SSv, 263v. 
Badalona, 30. 
Baixada de S. Miquel, 116. 
Balaguer, 137. 
Baltovina, Baltolina, veg. Valte- 
lina. 




Barcelona, ... 103, 284, ... ; - de- 
vociá a Sant lsidre, 1 7 9 ~ ;  en- 
fredorida, 197; - la Seu de -, 
284, ... baluards, torre del cap 
del riu, 183. 
Baronia de St. Marcal, al Valles, 
113. 
Barri, casteli de -, 259. 
Basiés (Besiers), ,100~. 
Ravaria, 4 2 ~ .  
Baviera, 49v. 
Begnr, rjov. 
Begnr, cap de, 85, 183, 301 v. 
Besalú, 34v, 85, 17Sv, 291. 
Besalú, la bandeia de-, 95. 
Besós, riu, 3,  30. 
Betlem. col.legi de -, 83v. 
Beziers (Basiks), 88v, roov. 
Bigorra, 76. 
Binar&, Vinaroc, 31. 
Bisbal, La, 50, 73, 184v. 
Biserta, I ~ O V ,  1 7 6 ~ ~  r97v, 212, 300. 
Blanqueria, p l a p  de, 7v, S. 
Borgonya, 246. 
Brasil, 233. 288. 
Breda, qgv ,  244, 270, 272V. 
Brindis, port de, 245v. 
B r u s e k ,  z39v. 
Cabanes, 258. 
Cadaquks, 41, 66, 15ov, I ~ I V ,  153, 
163v, ... 
Cadaqués, casteli de -, zrrv. 
Cadaques. port de -, 249v, ... 
Cádiz, 300. 
Cala Pelosa, de Cadaqués, 38. 
Calderers, cafrer dels, 4. 
Caiie Mayor de Madrid, 96. 
Camp de Tarragona, 24qv. 
Camprodó, 163. ... 
Canigó, 74v. 
Canigó, monestir de Sant Martí de, 
241. 
Canonja, la, de Girona, 17gv. 
Canyet, el, 236. 
Cap de Creus, 64v, veg. Creus. 
Capeiia de Sta. Euliiia, IOOV. 
CapeUa de St. Marc, camps, 184v. 
Capua, golf i ciutat, 245v. 
Caravacho, 42v. 
Carme de  Peralada, 164v. 
Carme, església del -, Barna., 13.5. 
Cafniceria d'en Sorts, carrer, S. 
Cartagena, zgrv. 
Cartoixa de Montalegre, 164v. 
Casa la Ciutat, 8. 
Cases de 1'Infant d. Enric o del 
dnc de Cardona a Barna., 204. 
Castelldefels, 85v, ~ s g v ,  208. 
CasteUa, ~ g z v .  
Casteiió, 183v. 
Casteiió d1EmpÚries, . . . 163v, 
Casteiivev de Rosanes, 2s. 
. .
Catalnnya, ..., ~oov ,  ... 
Catalunya, costa de -, 1 5 0 ~ .  
Catalunya, fortakses de, 193. 
Catalunya, temor de contagi, 232. 
Cerdanya, 85. 
Cerdanya (Serdanya), comtat de 
- , 1gzv. 
Cerdanya (Sardenya), iiia de -, 
267v. 
Cerveiió, casa de -, 202. 
Cervera, 1, 12. 
Ciutat (Proveoca), 16317. 
Cohiiiufe, Copiiiure, CotUiure, 2, 
150, 163v, 249v. 
Colonia, 244. 
Constantinoble, 274~ .  
Cols, placa de, Girona, jov. 
Convent de St. Franceic, Castelló, 
184v. 
Convent de Tesús a Finueres, 93v. 
Cdrsega, illa; 267v. - 
Cort+, Pujada de, 8. 
Cortals de Castellar dlE., 18qv. 
Coserans, 270. 
Creu de Franciac, Iloc, 2 5 8 ~ .  
Creus, cap de -, 64v, rjov, 183. 
Darro, riu, desbordat, 50, r84v. 
Diputació, 8, 132, ... 
Drassana de Barna., 13v, 208, 297. 
Elna, 163. 
Elna, bisbat, 54v. 
Emporda, 64, 85, 189. 
Eras, iiia, 82, 163, z4gv 
Escala, la, 52, 205. 
Bscorial, 17v. 
Espanya, 267, ... 
Estartit, 291. 
Fanal, torre del -, 79. 
Flandes, Flandres, 218, 2 7 2 ~  
Flandes, dics de -, 263v. 
Figueres, 73, zgov. 
Gaeta, fortalesa, 245~ .  
Gallego (Saragossa), 79. 
Galligans, St. Pere de, 74v. 
Garriga (Girona), 81v. 
Garriguella, 260v. 
Gascunya, 176~ .  
Gausas, 81v. 
Genova, 51v, 70v, 246. 
GAnova, senat de -, 243. 
Genovesat, 2 6 2 ~ .  
Gibraltar, estret o canal de -, 49, 
256~ .  
Girones, 70, 85, 207. 
Gracia, monestir de N.' S? de -, 
a Lleida, 2 9 4 ~ .  
GraeUs, mas de -, 184v. 
Graells, platja a Castelló d'Empú- 
ries, 212, 2 7 1 ~ .  
Granada, 126v. 
Grassa, monestir a Perpinya, 273~ .  
Grau, Punta del -, 263v. 
Guimerh, 79. 
Havana, 300. 
Holanda, Mar de, 195. 
Horta (Tortosa), 290. 
Horta de Sant Pau, 181v. 
fSospita1, carrer, 1 5 3 ~  
Hospitalet (Espitalet), 206v. 
Hostal de les Postes (d'en Gallart) 
a Figueres, 89. 
india, carrera, tresor, 233. 
fndias de Portugal, 233. 
Inquisició, edifici, tribunal, 8 
Ir'landa, mar de -, I95v. 
Itaiia, princeps de, 246. 
Ivisa, 297~ .  
Jensana, carrer d'en -, 8. 
Jordana, illa, '76. 
Leó o Lleó, golf, 267v, 284. 
LlanqA, 50v, 163v, 165, 221, 261. 
Llauterna o farol del moil, 29v. 
Lleida, 294v, ... 
Llenguadoc, 56v. 
Lleú, veg. Le6. 
Llobregat, riu, ix  de mare, 3, 85, 
294, 295. 
Lliobregat, comarca, 244v. 
Llora (Girona), 7F. 
Londfino, fort de -, 2 4 3 ~ .  
Luceua, 68v. 
Madrid, 26v, 44, ~ o g v ,  146, 176, 
197, 270, 
Mallorca, 32, 297v, ... 
Mallorquines, les -, localitat, 81. 
Malta, 70v, z ~ x v ,  220. 
Mamora, fortalesa africana, 28v. 
Maresme, 164v. 
Maresme de Barcelona, 85. 
Mar.sella, 2, 153v, 163, 183v, 1931'. 
Martorell, ~ q v ,  242. 
Mataró, 44, 85, 208. 
Meca, ciutat, 2%. 
Meda, illa de la -, 76v, 291. 
Medes, illes de les -, 183. 
Menorca, 297v. 
Mercadal de Girona, 66. 
Merce, església de la -, 203V. 
Messina, Missina (Sicilia), 31, 34, 
163v. 
Mili, estat de, ~ Z V ,  246. 
Molf de St. Pere, zo3v. 
Molí de P. Feírer de Fortih, 293. 
Monestir de St. Francesc de Paula, 
153v. 
Monestir de Sta. Clara a Casteiló, 
1 8 4 ~ .  
Montalb&, MontalvA, 44v. 46, 88v, 
136. 
Montgó, torre de -, 183. 
Montgó a llEstartit, 291. 
Rlontjuic, 26v. 259. 
Montjnk, talaia, 256v. 
Montpeiler, 88v, 102, 136. 
Montsenv. 180. 
Montseriat, 1,'13v, 30, 41, 88v, 89, 
148, zo6v. 
Montserrat, capeila de N," S.", 207. 
Mosset, 274. 
Muga, la, flum, 191v 
Nipo1s, I I ~ V ,  136, 242v, 283. 
Napols, costes de, 28v. 
Napols, regne de -, 53, 243. 
Narbona, 76, 88v, roov, 227. 
Navata, baronia de -, 245. 
Ntra. Sra. de Gracia, convent dels 
agustins a Perpinya, 89. 
Ntra. Sra. del Pi, temple, 179v. 
Ntra. Sra. del Roure, refugi dels 
recolets a Figueres, IIOV. 
Novata (Mila?), 257. 
Ocea, mar, 300. 
Ocera (Saragossa), 78v 
Otot, 37, 178v. 
Onyar, riu, 50v. 
Ora, lloc, 63. 
Palafrugeli, 15ov. 
Palamós, 25v, 64v, 150, 208, 249V, 
26217. 
Palatinat, 243. 
Palerm, 224, 291. 
Pals, Torre de -, jrv. 
Panicars, 70v. 
Pardo, el, 24v. 
Paiis, 24zv, 263v. ... 
Pasquiano, vali, 242~ .  
Passeig del Born, 13ov. 
Pedralbes, 116, 202. 
Pedret, lloc, 184v. 
Peralada, I ~ I V ,  245. 248, 258. 
Perpinyd, rrv, 44, 218, 255. 
Perpinya, Casteli major, 149, 192. 
PertOs o Portús, 64v. 
Pes de la Farina, placa, 8. 
Piatnont, 272v. 
Picardia, 218. 
Plaza Mayor, de Madrid, 48. 
Pont de Santiago, camí de Mila, 
242V. 
Pontós, castell, 301. 
Port Lligat, 153. 
Portal de St. Antoni, ~ogv ,  17gv. 
Portal Nou, ~ogv ,  17gv. 
Porto Fafino, 220. 
Portiigal, 233. 
Portvendres, 267v. 
Prada de Conflent, 274. 
Prat, El, 3, 8gv -inundat, 294~ .  
Premia, 27, 138. 
Puebla, La (Saragossa), 78v. 
Puerto de Sta. Maria, 236. 
Puig Valador, els francesas hi han 
fet carretera, 192v. 
Pujada de la Cort, 8. 
Rambla, cap de la -, sobre la 
drassana, 297. 
Raval de Barna., 4, 
Rec del molí de Castelló, 107v. 
Rei, placa del, 18, 
Ribera, barri de Barna., 164v, 
207V. 
Roca del Valles, 227. 
Rocsela, 49. 
Rosas, Roses, 44v, 63, 70. 
Rosas, port de-, 84, 241v, 193. 
Rosas, castell, 82v, 215, 2 9 6 ~  
- manca rruarnició, 2 ~ i ~ i .  
- . -" 
Rosas, pre+idi de -, 149, 153, 
153V, 163v. 
Rosas, pla de -, inundat, 122 v. 
Rosas, Mas de -, 184v. 
Rosseil6, comtat de, 44, 85, 19zv, 
193, 241. 
Sagarra, 45, 2 4 4 ~ .  
Sabona, ciutat, 261. 
Sslces (Salsas), 44, 89. 
Salces, estany de  -, 263v. 
Salinas, Las, jov. 
Sant Antoni, esglbia, r79v. 
Sant Agustf, temple i convent, 7, 
7v. 
Sant Bertran, lloc del litoral, 26v, 
294. 
Sant Cugat del Valles, 30, 74vr 
1498 193v. 
Sant Esteve de Banyoles, 74, 205. 
Sant Esteve de Canellas (baronia 
de Navata), 245. 
Sant Feliu de Guíxols, 50v, llqv, 
236v, 291. 
Sant Joan de Angeli, al Llengua- 
doc, entre París i la Roxeila, 32. 
Sant Joan de les Abadesses, s iv .  
Sant Miquel, Davallada de -, 8. 
Sant Pere, illa sobre Marsella, 2x2. 
Sant Pere de Gailigans, monestir, 
Sov, 205. 
Sant Pere de Roda, 178, 17Sv, 
205, 237. 
Sant Pere Pescador, SIV, 205. 
Sant Pere de les Puelles. 176v. 
Sant Rafel, vila, 163. 
Sant Salvador dlAbrera, 77v. 
Sant Sebastia de La Bisbal, con- 
vent de, ~ r o v .  
Santa Clara, monestir de Castelló 
d'Empúries, 238v. 
Santa Maria de la Mar, temple, 
151, 246v. 
Santa Mana de Vileertran, colle- 
giata, 285. 
Cartne, monestir de Peralada, 284~ .  
Santiga, 34v. 
Santos, Badia de los -, Brasil, 
237 
S a r a g o ~ a  d'Aragó, 79, 95. 
Sardenya, illa, 28v, 53, 63v, 149, 
212, 248, 271V. 
Savoia, en  armes, 245. 
Segre, 294~ .  
Selva, La, 163v. 
Seminari de Girona, 281. 
Serdanya (Cerdanya), 1 9 2 ~ .  
Seu de Barna., 8 passim. 
Seu de Tarrarrona. 176. 
- , .  
Sevilla, xv, 4, 8, 99, 197, 209v 
Sicília, 220, ... 
Siurana, lloc, 165v. 
Solcona, 196. 
Suana, les Forques de -, 88, 
Tarragona, 95, 100, 176, 183v. 
Tarragona, concili prorrogat, 186. 
Teja, poble, 7v. 
Ter, desbordat, sov, 184v. 
Terrassa (Tarraca), 73. 
Tiran, fort de-, 242v, 243V. 
vo16, port de -, srv,  263v. 
Tor, 81v. 
Torre del cap del riu Llobregat, 
147. 
Torrejón de Velasco, 26v, 3211. 
Torroeila de Iifontgrí, 81v, rrqv, 
29rv. 
Tortellá, 74v. 
Tortosa, bishat de -, 127v. 
Tres Llits, carrer, 4. 
Trinitat, casteii al port de Rasas, 
84v, 183v, 193, 267v, 2 9 9 ~ .  
Trinitat, p l q a  de la -, 4. 
lünez ,  Tunis, 163, 212. 
l'unis, castell de -, 4. 
Turín, 246. 
UUa, 94v, 95. 
Urfoino, sov, 166v. 
Urgeii, Plana de -, 45, 2 4 4 ~ .  
Uzeda, Uceda, 26v. 
Uzuna, Usuna, Osuna, 30, ... 
Valencia, 51v, ... 
Vaii de Sta. Creu (Roda), 205~.  
Vall de Xavena, 245. 
Vail Pawuiano. 2 4 2 ~ .  
VallE.s, comarca, 244v. 
Valtelina, Valtolina, Baltovina, 
Baltobina, 12, p v ,  I71V, 256v, 
243v, 256v. 
Velasqnes, localitat (Velasco?), :3v. 
Vinaroc, Binaros, 31. 
Vélez, Penyó de los-, 81. 
Venecia, ~ Z V ,  ... 
Venta de Sta. Llílcia (Saragossa), 
78. 
Vi, placa, baluard, 297. 
Vic, 78, ... 
Vilabertran, 1g3v, 285. 
Viladefans, 81v. 
Vilafranca. 
Vilafranca de Nissa, 261. 
Vilamacolum, 81v. 
Vilanova de la Muga, 1 8 4 ~ .  
Vilatenim, 290~ .  
Xavena, Vail de -, 247, 257, 
Xavena, fort, 243v. 
Acte inquisitorial : assotament p ú ~  
blic i desterrament d'un lladre 
del Sant Mistefi i escandalós blas- 
fem, r2. 
Agabelladors : de vegades Uurs ac- 
cions criminals són descobertes 
i reprimides, 114v -de vegades, 
pero, amb Uur organització, fac- 
tors i agents actuen impunement, 
153. 
Aiguats, inundacions, avingudes, 
s6n ordinariament consignades, 
sobretot de les terres gironines, 
50v, 85, 184v, 197. 
Alarma falsa a Perpinya, de verifi- 
car-se desembaícs enemics, prop 
dlAncata, 44. 
Alumbrados de Cazaila, secta herh- 
tica que al sur dlEspanya ha 
reviscolat amb farsa, 197. 
Ambaixadors de la Generalitat 
comminats a sortir de Madrid, 
ro5v. 
Ambarxador extraordinari del Rei 
de Franca, sa  missió, x 2. 
Anuncia una obra o discurs sobfe 
l'assisthncia de les corporacions 
al jurament del virrei, 21 ,  zrv. 
Any Sant a Roma, Abertura de 
portes (desembre de 1624). Ju- 
b i l e ~ ,  2 4 4 ~ .  
Any Sant : barailes entre espanyols 
i francesas a Roma, 256v. 
Aparició de tres sols a la Ciutat 
Eterna, 64. 
Apats abundosos i altres actes en 
honor dels consellefs de Barce- 
lona a Saragossa, 79. 
Aprensió d'una sagetia de moros al 
moU de Barcelona, on l'havien 
guiat falacment uns cristiam cap- 
tius, 252. 
Arxiduc Carles d'Austria reprhn el 
Comte d'Olivares per destorbar 
reunions secretes del monarca. 
La mort del duc despefta sospi- 
tes, 246v. 
Atac al rei i al Comte d'Olivares, 
que anaven de nit pels carrers 
Uiurament, 44. 
Atac naval i desembarc anglhs a 
Cadis, frustrat pel mal temps, 
300. 
Avalot al inoil barceloni provocat 
pels genovesos. Incendi de la ca- 
sa Judice. Extensió per la ciu- 
tat, 207v. 
Barcelona es fortifica per temor als 
anglesos, 297. 
Baralla entre Olivaies i 1'Alinirall 
de Castella, que estigué a punt 
d'apunyalar-lo, 200. 
Beatificació de Tomas de Vilanova. 
Festes, procesó, ... 7. 
Biblia traduida del castella al ca- 
taia, 4. 
Bisbe preconer, italii, conduit a 
Roma, engrillonat, per disposi- 
ció papal, 221. 
Boemians, cal desterrar-los, 15gv. 
Brega entre mallorquins i escude- 
Uers a l'església de la MercP, on 
hi hagué homicidi, i als carrers 
fins al moll, 181v. 
Brega sangonent entre particular5 
a Prada de Conflent. Mort vio- 
lenta d'Huc de Cruilles, 274. 
Bru o Bruns, com els de Casanovas, 
cognoms barcelonins, pero així 
mateix denominacions d'empre- 
ses comercials, 208. 
Campana vedada; tocs d'interdic- 
cid, 132. 
Ca~ella  del moii. benedicció i festa. 
i83. 
Capella ael St. Sepulcre de la Seu 
de Bafcelona, que fou consagra- 
da per Sant Oleguer. Troballa de 
l'acta de consagració i d'altrcs 
relíquies, 212v. 
Casanovas, casa comercial, 208. 
Collites abundoses; no saben on 
posar el vi, 232. 
Companyia mercantil : Canoves i 
Morgades, vigatans rasidents a 
Barcelona, 164. 
Comtats de Rosselló i Cerdanya, el 
rei de Franca els reclama, 1 9 2 ~ .  
Conclave. Arriben a Barna. alguns 
cardenal3 amb intent, que no 
poden satisfer, d'anar-Ili. 
Confssió en la descripció dels esde- 
veniments locals o nacionals per 
mor de la influencia d'una carta 
del rei, 138v. 
Consagració del bisbe de Girona 
Pere de Montcada, per renúncia 
d'O. Reart, IIV. 
Conceller en cap, Vileta, fiscalitzat 
per excesives despeses en 1111 
viatge a Madrid, 157v, 158v. 
Corpus marítim. Festa al moii per 
trobar-,s'hi ambt llur general les 
galeres de Napols. Adornaments 
i solemne procesó, 2 9 ~ .  
Creiiada irsanta Cruzada11 i Urbj 
VIII, iudulg6ncia de la butlla, 
231. 
Debat entre jesuites i don~inics a 
Girona, motivat per unes obres 
inconvenients, 291v. 
Degradació de monjos de Banyo- 
les; són executats, 80, 8ov. 
Derrota lamenta?le de dues galeres 
catalanes vora Mafselia. En sa- 
ber-se a Barcelona, aldarulls so- 
rollosos contra el bisbe-virrei. 
Titllats de covards els mariners 
catalans, 163, 164. Per aemos- 
trar la valentia, com a reacció, 
per venjan~a, hom arrabaisa o 
enfonza les naus del port affica 
de Bizerta, 176x7. 
Desposoris proposats entre el Prin- 
cep de Gales i la infanta Maria, 
faliits per canses politiques. 
172v. 
Discordia entre la població de Be- 
salú i l'abat benedictí del mones- 
tir, acusat de passar a Olot, la 
seva patria, relíquies bisulduneii- 
qrtes. L'avalot provoca l'expul- 
si6, 1y8v. 
Divisió de Castella i Aragó? Cor- 
ria la veu que pef testanient de 
Felip 111, cada un  dels infants de dotze galions catalans, que 
mascles havia de posseir un dels han de crear-se, 70. 
regnes, 17v. Galions : no es troben cent homes 
Don, ús del tractament, adversa- per a tripular-los, 192v, 207. 
ris, 4v. Galions : construcció per disposició 
reial a la costa ; incidsncies, 
El 165v, 181v. Govern de Catalunva abans de ju- 
rar el iei, 19v. 
de en dia que Governador de Catalunya nou, jura feia el ple, 205. a Barcelona, 18ov. 
Eclipsi parcial de Uuna, 231~.  Guerra amb Franca: falsa nova 
Enterrament solemne de la ves- que a pranca ja havia estat de- 
comtessa de Rocaberti, 285. clarada, 217. 
Exarcit francPs amenaca Perpinya G ~ ~ ~ ~ ~ ,  ambient, prova que a 
i Espanya per mar, 2x0, 2x1, 212. Franca segresten béns d'espa- 
Fama vergonyosa d'un virrei de 
Napols, que tenia amistat amb 
els moras i que afavoiia Uurs tos 
tums i religió, z8v. 
Felip 111, malaltia i mort. Actes 
públics, oracions.. . Prevencions 
polítiques, r jv.  
Fenomen atmosfaric. Aurora bo- 
real?, 4 2 ~ .  
Fundació d'una nova milicia contra 
infidels, 195~ .  
Funerals per al rei Felip 111, foren 
accideutats, 24, 24v. 
Galera capitana nova. Discussions 
sobre la necessitat i possibilitat 
d'accelerar la terminació, I3v. 
Galera capitana o patrona, reial, 
molt decorada, 211. 
Galeres: desarmament de les de 
Catalunya, rearmament i decisiu 
desarmament, 34v, 38. 
Galions : qüestió sobre la capitania 
nyols; a Espanya són segres 
trats béns dels francesas, 270. 
Guerra : es publica previ acomiada- 
ment d'ambaixadors. La vida al- 
borotada, suposicions, rumors, 
288. 
Guerra : és norma política que no 
s'ha de fiar tot a les oracions, 
sinó que cal ajudar amb les 
mans, 263v. 
Heretges derrotats pel Rei de Fran- 
ca a la Bigorra, 76. 
Imatge de la Immaculada de plata, 
de set pams d'alcada, sis-centes 
Uiures de pes, regal del canonge 
Pla, 299v. 
Immaculada : festes extiaordinh- 
ries pel breu de Gregori XIV. 
Dissensions, 95. 
Immaculada : discussions entre fra- 
res i escolans i sagristans de la 
capella, 106. 
Incendiaris a l '~m~orc¡~,  s6n una 
plaga, cremen molts cortals i pa- 
ilers, 3 0 2 ~ .  
Inquisició, excomunica els canon- 
ges de Sta. Anna, 14v. 
Inquisició, acte públic a Madrid, 
222. 
Inquisició, a Barcelona, freqüents 
decisions i actes, 12,  . .. 
Juguesca de 12.000 escuts lliurats 
pel rei per a despeses il'ambai- 
\ xada, 202. 
Juíament del virrei. Dixussions 
prolongades i repetides entre els 
estaments, 105. 
Jurament del virrei; disposició dels 
diputats i conseliers, pressions de 
Madrid. Els consellers decidei- 
xen no assistir-hi, finalment, sí, 
131, 132, 135' '147. 
Lliga contra Espanya, 6s rumor 
que s'escampa, la integrarien : 
Franca, Savoia, Venecia, el Pa- 
pa. Aquest rnmor resulta fals, 
24IV. 
Lliga : altre rumor, segons el qual 
estaria integrada per Franca, An- 
glaterra, Savoia, VenPcia, Palati- 
nat i, segons d'altres, tamb6 el 
Papa, 251. 
Malalties contagioses a Barna. i 
Girona, febres desconegudes pels 
metges, 232. 
Malvestats de París Judice, actes 
de submissió, de rebellió, de des- 
potisme, 24gv. 
Matrimoni del Príncep de Gales 
amb la infanta espanyola, no l'a- 
corden els anglesos. Falsa lliber- 
tat de consciencia, Mortandat de 
catblics, 187. 
Mila, segons els espies, s'bi fan 
preparatius de guerra, 246. 
Monstre mari embarrancat a 1'Es- 
cala, 52. 
Mulassa dels paraires, entremes 
folklbric, 8. 
Nanfragi d'nna fragata carfegada 
de moneda davant Marsella, 62. 
Obres jurídiques en quP es basen 
els informes i consells dels asses. 
-&de la Diputació, 18v. 
Papa, reclbs al CasteU de Santan- 
gel, després d'haver Uiurat a 
Franca la Valte'lina, 256v. 
Papa Paulo V, mor, 5. 
Part reial, fallit, 38v -neix una 
filla, 185. 
Pasquins i memorials contra el bis- 
be-virfei, coutenint mots ofen- 
sins i injuriosos, 103. 
Perpinyk, fortalesa d'Espanya pe- 
rillant d'ésser invadida violenta- 
ment per Franca, 192v. 
Perpinya, mancat de guarnició, res- 
ta a l'albir d'una decisió enemi- 
ga, 255. 
Pesta : s'adopten prevencions, per- 
que se n'anuncia a Franca, 56 v ; 
-a Alger, 84v-; a Sicília, molt 
mortal, 247. S'adopten preven- 
cions a Catalunya. 
Pluja de sang a Llora, en gran 
quantitat, estant el cel ras, di- 
ferents testimoniatges, 78. 
Precedencia d'estendards de Malta 
i Genova, diferents disposicions 
reials que l'afecten, 70v. 
Predicació religiosa dels anglesos 
que acompanyaven el Príncep de 
Gales. Temensa de contagi de 
pesta espiritual. Els qui hi assis- 
tiren se són absentats, 155v. 
Pregaries, processos contra tempes- 
tes i totes les adversitats atmas- 
fkriques, 3. 
Preparatius de possible i temuda 
guerra amb Franca : repartiment 
d'armes al poble, xgqv, 19gv. 
Preocupació per la possible, temu- 
da com imminent, guerra amb 
Franca; disposicions tebriques, 
temors, desenganys. Accidents 
per malentesos, 259. 260. 
Presos de la presó de Barcelona, 
s'amotinen per la poca justicia. 
El veinat els resisteix i acaba do- 
minant-los. 228. 
Quarentena rigorosa per als navi- 
l i s  mercaderies i persones pro- 
cedents de Sicííia, 289. 
Quart de les rendes eclesiistiques 
que el rei havia so'licitat del 
Papa, complicacions canbniques, 
168v. 
Qüestió sobre el tractament de 
aDona, 4v. 
Qüestions de protocol nobiliari 
quant als tractaments. Actuació 
de les dames: la duquesa de 
Cardona i la comtessa de Santa 
Coloma de Queralt, 276. 
Quint, el -, pagament d'aquest 
tri,but, 46, 47. 
Xecolets i observants ; separació de 
congregacions d'aquests frares, 
amb seguiment de conflictes. 73 
. . - 
veg. renyines. 
Reliquia de St. Isidre a Barcelona, 
cm pr'ocessó del monestir de  VaU- 
donzella a la parrdquia del Pi, 
1 7 9 ~ .  
Renyines a Figueres entre frares 
recolets i ohervants, complicació 
de les relacions fins arribar a la 
violkncia i a la completa enemis- 
tat, 73, 9 3 ~ ~  94, 4 4 ~ .  
Rius empordanesos, la Muga, Fln- 
vi& i Ter, s'ajunten al pla d'Em- 
porda, en la inundació provocada 
per la pluja seguida, 184v. 
Robatoris a les portes de Barcelona 
i al mig del dia, 298. 
Rumors de guerra amb projectes 
d'atac i diversions, 241. 
Rumors falsos de mort violenta del 
rei de F r a n ~ a ,  251. 
Sant Misteri de Cervera, robat, 12.  
Santíssim Segrament, discussió en- 
tre el bisbat i Couseil sobre l'os- 
tentació pública, 135. 
Sinode provincial de Tarragona co- 
mensat el 17 d'agost de 1623; in- 
cidencies sobre la prosecució, 
i 76. 
Sodomites a Valencia, molts perta- 
riyents a la classe benestant, són 
tmpresonats, 286. 
Sols : n'apareixen tres al cel de Ro- 
ma i també a Sant Esteve de la 
Selva, 75v. 
Torneig a peu amb molta gala i 
un sarau, 236. 
Yramuntana violenta que s'empoí- 
tava les pedres, nevades, etc., 
189. 
Srdbafla d'una Verge : Ntra. Sra. 
d'Antia, 34v. 
Unificació de Casteiia i Aragó, co- 
rona, lieis, moneda, en tracten 
el rei i el regent, zggv. 
Urbá VIII, de la casa d'Urbino, 
elegit Papa, 166v, 229. 
Valtelina en poder dels francesos 
després d'haver estat objectiu 
polític molts cops, 247. 
Victoria de Breda, 270, 272. 
Vinguda del rei a Barcelona. Hom 
es pregunta quina causa la im- 
pedeix o la deté, 96. 
Virrei ; maniobres polítiques per 
tal d'obtenir-ne el nomenament, 
9zv. 
Virreinat de Catalunya i altres dig- 
nitats possibles, 127v. 
Visita del Príncep de Gales, possi- 
bles motius que l'aconsellaren 
159v. 
Voladura de llAbadia de Banyoles, 
iiarga historia dels precedents. 
Mort de l'abat, 74, 77. 
